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Decreto de 26 dé octubre de 1956 por el que se fijan las
normas "de aplicación de las -modificaciones -establecidas en
las Reglamentacionels de Trabajo.—Página 1.894.
Otro de 26 de octubre de 1956 por el que se modifican las





AscensOs.—Orden de 2 de noviembre de 1956 por la que- se
promueve al empleo de Cabo primero Fogonero a los Ca
bos segundos que se relacionan.—Página 1.896.
Otra de 2 de noviembre de 1956 por la que se promueve al
empleo de Cabo primero Fogonero a los Cabos segundos
que se citan.—Página 1.896.
Rectificación de antigüedad. — Orden de 2 de -noviembre
de 1956 por -la que se rectifica la antigüedad en su empleo
al, Cabo primero Fogonero Francisco Díaz Rodríguez.
Página 1.897. •
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombrainientos.—Orden de 2 de, noviembre de 1956 por la
que se promueve a las categorías que se indican al personal
que se relaciona.—Página 1.897. ,
Exa11en-conc7irso.1—Orden de 2 de noviembre de 1956 por
la que se convoca -examen-concurso para cubrir una rslazá
de Operario de primera (Delineante) en el Ramo de In
genieros del Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Página 1.897.
Otra de 2 de noviembre de 1956 por la que: se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Operario de
primera (Químico) y otra de Operario de segunda (Má
quinas) en el Laboratorio, de Máquinas y EstaCión De
puradora de Aceites de la Base Naval de Canarias.—Pá
gina 1.897.
Destinos.—Orden de 2 de noviembre de 1956 por la que se
dispone pase destinado a este Ministerio el Auxiliar Ad





Nontinainiclitos.—Orden de 2 de 'noviembre de 1956 por la
que se.. nombra Ayudante Especialista de Maniobra al
Aprendiz de dicha Especialidad José Luis Zurita Méndez.
Página 1.898. é
MILICIA DE LA 'RESERVA NAVAL
Ascensos.—Orden de 2 de noyiembre de" 1956 por la que se
nombra Cabos segundos y 'Cabos primeros de la Milicia
de la Reserva Naval al personal que se relaciona.--Pá
g.ina 1.898: -
Bajas.—Orden de 2 cle'iiloviembre de 1956 por la que se
dispone cause baja en la Milicia de la Reserva Naval el
personal que se cita.—Página 1.898.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA_
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 2 de noviembre de 1956 por la que se
dispone pase destinado al Cuartel de Instrucción de Ma
rinería del Departamento" Marítimo de Cartagena el Ca
pitán de Infantería de .Márina D. Adolfo Rodríguez Ca
ravaca.—Página 1.898.
CUERPO DE. SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden :de 2 de noviembre de 1956 por la que se
dispone pasen a los destinos que se indican los Brigadas de
Infantería de. Marina D. Angel Sánchez Pardo y D. San
tiago Pardo Peón.—Páginas 1.898 y 1.899. .
Escalafonamientos.—Orden de 2 de noviembre de 1956 por
la que se dispone quede escalafonado cómo se indica el Bri
gada de Infantería de Marina D. Eugenio Gómez Maris
cal.—Página 1.899.
Otra de 2 de noviembre de 1956 por la que se dispone quede
escalafonado como se indica el Brigada de Infantería de
Marina a Francisco Valle Gómez.—Página 1.899.
Otra de 2 'de noviembre de 1956 por la que se dispone quede
escalafonado como se indica el Sargento de Infanterla de
Marina D. Manuel Zacarías Tinoco.—Página 1.899,
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pmcp,,nrros
Ministerio de Trabajo
El cambio que se opera en el régimen de cotización para seguros sociales, • con efectos desde
,primero de noviembre próximo, al suprimir la desgravación de la cuota de las empresas, requiere,
corno lógica consecuencia,.que dejen de ser no absorbibles las remuneraciones superiores a las mínimas en vigor en veintitrés de 'marzo de mil novecientos cincuenta y seis, con el veinte por cientode plus especial sobre las tablas de salarios existentes hasta aquella fecha.
De conformidad con la doctrina establecida en el Decreto de ocho de junio del año en cursosobre política de salarios, se permite, ásimiSmo, la absorción en los nuevos salarios fijados porOrdenes de esta misma fecha de las remuneraciones superiores a las mínimas hasta ahora vigentes que hubiesen sido otorgadas con posterioridad al quince de julio último.
En su virtud., a ,propuesta de Ministro de Trabajo y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO.'
Artículo primero.—Dejan de ser no absorbibles con el veinte por ciento cde plus especial establecido para las distintas actividades, por acuerdo _del Gobierno de 'veintitrés de marzo del año en
curso las remuneraciones superiores a las mínimas legales en vigor hastal dicha fecha. •
Artículo segundo.—Se autoriza la absorción en los nuevos salarios fijados por Ordenes de estamisma fecha de las mejoras voluntarias concedidás por las empresas con posterioridad al quincede julio último, al amparo del Decreto de ocho de junio-de mil novecientos cincuenta y seis.Artículo tercero.—Oueda autorizado el Ministerio de Trabajo para dictar cuantas disposiciones
sean precisas para la aplicación de este Decreto.
Así lo dispongo poi-- el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de octubre de mil nove
.cientos cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO (Del B. 0. del Est¿rdp núm. 304,_pág. 6.868.)
La disposición transitoria del Decreto de veintitrés de.rnarzo de mil novecientos cincuenta yseis,
que fijó las cuotas de los seguros sociales unificados, organización sindical y formación profesional, señalaba expresamente el carácter provisional de dithas cuotas hasta que se efectuara el
estudio económico necesario para ajustar con precisión la aportación dé las empresas para elfinanciamiento de los expresadfn seguros.
El nuevo régimen de retribuciones de los trabajadores fijado por disposiciones dé esta misma
fecha, con efectos de primero de -noviembre próximo, hace preciso sustituir el Decreto de vein
titrés de marzo del ario en curso relativo a los seguros sociales, que había establecido un sistema
de desgravadón de la cuota empresaria para previsión social, respondiendo a las finalidades perse
guidas entoines por la primera parte del plan de- modificación de salarios que ahora se completa.
Esto no obstante, al implantarse de nuevo, a cargo directamente de las empresas, la parte de
cuota que desde Abril a octubre de mil novecientos cincuentá y seis se sufragó por el Estado, que
da reducido en dos unidades por ciento el módulo de la nueva cuota de las empresas para que
este gravamen se ajuste estrictamente .a lo preciso para el abono de las prestaciones.
La cuota que este Decreto establece será revisada antes de treinta y uno de diciembre del pre
sente ario, en que estarán terminados los estudios precisos para que la base de cotización a los
seguros sociales unificados sea la misma que la que sirva para calcular la prima del seguro de ac
cidentes del trabajo y el fondo del plus familiar.
- En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,
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DISPONGO
Artículo primero.—La, cuota de los seguros sociales unificados, organización sindical y forma
ción profesional se fija en ef diecinueve por ciento de los salarios. Dicho diecinueve.por ciento
se
calculará Sobre' las retribuciones sujetas a cotización en virtud de lo dispuesto en los Decretos
de veintinueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho y diecisiete de junio de mil nove
cientos cuarenta y nueve.
Esta cuota se descompone en la forma que. a continuación se epecifica :
A cargo de A cargo del
'
la empresa trabajador Total
.
, ,
Subsidios familiares.. .. • • . • . • • . 4,00 % 1,00 % 5,00%
Seguro de vejez e invalidez.. • • 3,00 % 1,00 % 4,00 %-
Seguro de edermedad.. .'. .. • • • • 5,00 % 2,00 % • 7,00 Yo
Cuota sindical-.. .. .. • • . • • • • • 1,50 % 0,30% 180 %
Formacióh profesional.. • • • • • • 1,00 % 0,20 % 1,20 %
TOTALES . . . • • • • • • . . 14,50% 4,50% 19,00%
Las empresas o entidades que por disposición expresa no tengan obligación de abonar su
cuota o la .correspondiente a sus trabajadores, por alguno de los conceptos señalados, satisfarán la
P- e resulte de deducir del citado diecinueve por ciento el porcentaje correspondiente al concepto
exceptuado.
Aftículo segundo.—Con independencia de lo establecido en el artículo anterior, las entidades
de propiedad estatal o paraestatal cotizarán otro medio por ciento del importe de los 'salarios, con
destino a formación profesional, en virtud de lo dispuesto para esta clase de empresas por la Ley
de veinte de julio de mil novecientos cincueta 5 cinco. El ingreso de esta aportación lo efec
tuará en la forma, lugar y plazo que al efecto señala la Orden de los Ministerios de Educación
Nacional y Trabajo de siete de enero_ de mil novecientos cincuenta y seis.
Artículo tercero.—Los trabajadores por cuenta ajena cuyos ingresos excedan de cuarenta mil
pesetas anuales quedan excluidos .del -campo de aplicación de los seguros obligatorios de enfer
medad y -vejez e invalidez y, en consecuencia, reducida la cuota obrera y empresaria señalada en
el artículo primero en la parte correspondiente a dicho seguro. Para determinar el expresado lí
mite de cuarenta mil pesetas anuales se computará exclusivamente la retribución fijada en las ta
blas de salarios de las reglamentaciones de trabajo para la categoría profesional del trabajador.
Artículo cuarto.—En los seguros de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales.
así como en el mutualismo laboral, serán límites máximos, tanto a efectos de cotización, corno de
prestaciones, el de cuarenta milpesetas anuales. o ciento once pesetas diarias, en los 'dos prime
ros seguros, y Siete mil pesetas mensuales o cantidad superior que tuviese establecida el Estatuto
de la institución correspondiente en el mutualismo laboral.
Artículo quinto.—Los sistemas especiales de cotización en la rama agropecuaria, pescadores, cá
ñamo, naranja, resina y aprovechamientos forestales y madereros, no, sufren modificación y conti
núan rigiéndose por las disposiciones en vigor, con los reaju,stes necesarios para acomodarlos a. la
cuantía de las cuotas establecidas en el artículo -Primero'.
Artículo sexto.—A todos los efectos de lbs seguros sociales unificados: organización sindical y
formación profesional, los portug'u-eses, filipinos, andorranos, hispanoamericanos y brasileños que
ejerzan sus actividades laborales- por cuenta ajena en territorio naciónal y Plazas de Soberanía,
quedan equiparados a los trabajadores españoles. Respecto a los súbditos o ciudadanos de los res
tantes países, se estará a lo que se disponga en tratados o convenios suscritos con los países de
que se trate.
Artículo séptimo.—Se mantienen las prestaciones del seguro de paro tecnológico, que seguiráabonando el Instituto Nacional de Previsión con cargo a los fondos que a.*1 efecto constituya conlos recursos y en la cuantía- que el Ministerio de Trabajo determine.Articuló bctavo.—El Instituto Nacional de- Previsión, con cargo a los fondos generales de los
seguros sociales unificados, pondrá a disposición de la jefatura Nacional del Seguro de Enfer
medad, a los fines establecidos en el Decreto de .veinticinco de septiembre de mil novecientos cin
cuenta y tres, y destinará a la amortización del Plan de Instalaciones y Gastos de Inspección Sanitaria del Seguro Obligatorio de Enfermedad, los porcentajes que a , continuación se expresan,calculados sobre la recaudación total obtenida para dicho' Seguro de Enfermedad
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•
Fines del Decreto de veinticinco de septiembre de 1953..
Amortización del Plan de Instalaciones.. .. • • • • •
Gastos de Inspección Sanitaria.. .. . • . • • • • • • • • • • •
•• •• .• 10;00,%
• •••• 2,70 Vo.
• • • • • • •,• 2,25 %
Artículo noveno.—Anualmente por el Consejo 'de Administración del Instituto Nacional de
Previsión, al tiempo de aprobar su balance técnico, se propondrá al Ministerio de Trabajo, si
fuere necesario, la aplicación de los excedentes que se obtengan en cualquiera de los seguros so
ciales unificados gsestionados y sádministrados de modo directo por el Instituto Nacional de Pre
visión para saldar los déficits que pudieran producirse en otros de los que adihiniStra y gestiona
directamente dicho Instituto, sin perjuicio del régimen especial para el Seguro de vejez e invali
dez establecido en el artículo noveno del Decreto-Ley de dos de septiembre'de mil novecientos cin
cuenta y cinco.
Articulo diez.—Las cuotas legalmente establecidas, a carga de las empresas con destino a las
mutualidades laborales, cajas, de previsión laboral y mutualidades de -empresa con anterioridad
a este Decreto se reducen en una unidad por ciento cuando el porcentaje fijado sea igual o su
perior al seis.- - •
Artículo once.—Lo dispuesto en el presente Decreto entrará en vigor para la§ cotizaciones
que hayan de efectuarse desde primero de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis sobre
los salarios devengados a partir de primero de noviembre del mismo ario, excepto pór las empre
sas que efectúen seníanalmente el pago de 10 salarios, que lo aplicarán sobre los devengados a
partir _del día veintinueve del mes de octubre corriente.
Artículo' doce.—Queda facultado el Ministerio de Trabajo para dictar cuantas disposiciones
sean precisas para el cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo trece.—Se derogan expresamente el Decreto de veintitrés- de marzo de mil novecientos
cincuenta y seis y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a veintiséis de'octubre de mil no
vecientos cincuenta y seis.
El Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DÉ VELASCO
r
FRANCISCO FRANCO




Ascensos.—Por existir va.cantes y haber sido de
clarados "aptos" para el ascenso por Ordenes Minis
teriales de 16 de marzo de 1954 (D. O. núm. 67),
16 de abril de 1955 (D. O. núm. 87) y 9 de enero
de 1956 (D. O. núm. 11), vengo en promover al éfn
plea de Cabo primero Fogonero a los Cabos sé
gundos que se relacionan, confiriéndoles las antigüe
dades que al frente de cada uno tle ellos se menciona
y efectos administrativos a partir de las revistas si
guientes a las mismas.
José Valdeiglesias Pascual. Antigüedad 3 de ju
nio de 1956.
Manuel Haro Mougán.--:5 de junio de 1956.
Salvador Imbernón Martínez.-15 de junio de 1956.
Juan Fernández Córdoba.-18 de junio de 1956.
José Raposo Ayerbe.-21 de junio de 1956.
Ramón Saavedra Penedo. 30 de junio de 1956.
•
Andrés Comide_ Nieves.-6 de julio de 1956.
Alvaro Grandal Martínez.-7 de julio de 1956.
Gaspar Merino Moreno.-14 de julio de 1956.
Fernando Villar Alvarez.-3 de agosto de 1956.
Diego Solano Martínez.-22 de -agosto de 1956.
Vicente He-rrrlida Bellón. 30 de agosto de 1956.





Ascensos.—Por existir vaqantes y haber sido de
clarados "aptos" para el ascenso por Ordenes Minis
teriales de 9 de enero de 1956 (D. O. núm. 11) y
29 de agosto de 1956 (D. O. núm.' 196), vengo en
•prómover al empleo de Cabo primero Fogopero a los
Cabos segundos Secundino Villaverde Ríos y Anto
nio Gómez Cal-mona, confiriéndoles la antigüedad,
a todos los efectos, de 1 de septiembre de 1956.
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Rectificación de antigüedad. Se rectifica la Or
den Ministierial de 11 de julio de 1956 (D. O. nú
mero 158), en el sentido de que la antigüedad que
debe disfrutar en su empleo el Cabo primero Fogo
nero Francisco Díaz Rodríguez es la de J de ju
nió de 1956, a todos los efe,ctos, en lugar de la que
se le señaló en dicha Orden.
Madrid, 2 de noviembre 'de 1956.
t
Excmos. Sres. .. .
[1
MORENO
Maestranza de la Armada.
Nombrantientos,—Corno resolución al examen-con
curso convocado por la Orden Ministerial de 8 de
mayo de 1956 (D. O. núm. 107), se promueve a las
categorías que se indican al personal que continua
ción se relaciona, al cual se le confiere el destino que
ál frente de cada uno se indica :
o
A Capataz segundo (Delinealite ), Operario de
primera D. Adolfo García Navarro.—Arsenal de la
Base Naval de Canarias.
A Operario de segunda (Ajustador), Cabo seguyn
do Antonio García Cortés.—Arsenal de la Base Na
val de Canarias.
A Operario de segunda (Carpintero), Marinero de
Oficio Antonio- Rivas Rodríguez.—Arsenal de la Base
Naval de Canarias.
A Operario de segunda (Maquinista), Marinero
de Oficio Manuel Correa Castillo.—Arsenal de la
Base Naval de Canarias.
La "antigüedad que les corresponde es la de 4 de
octubre de 1956 y los efectos administrativos, para
el personal de la Maestranza, a partir de la revista
de 1 del actual, y, para el procedente de Marinería,,‘á
partir de la revista siguiente a la fecha en que, tome
posesión de sus destinos.





para cubrir una plaza de Operario de primera' (De
lineante) en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este examen-concurso se ajustará a las normas
siguientes :
la Podrán tomar parte en el mismo-tos Opera
rios de segunda que cuenten con dos años de anti
güedad en el empleo.
2.a El plazo de admisión de • instancias será de
treinta días a' partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL, y de
Página L897.
diez días para que la Jefatura Superior de la Maes
tranza citada las eleve al Servicio de Personal por
el conducto rtglaméntario, siendo rechazadas todas
las que se reciban fuera del plazo señalado.
3.a Dichas instancias deberán ser suscritas de
puño y letra de los interesados y dirigidas a la Je
fatura Superior de la Maestranza citada.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad del Departamento propondrá el Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso, el cual deberá
constituirse 'conforme se dispone- en los artículos 21
y 27 del Reglamento de la Maestranza, para su apro
bación por Orden Ministerial.





para cubrir una plaza de Operario de primera (Quí
mico) y otra de Operario de segunda (Máquinas)*
para el Laboratorio de Máquinas y Estación Depu
radora d't Aceites de la 'Base Naval de Canarias.
Este examen-concurso ,se ajustará a las normas
siguientes :
1 .a Podrán tomar parte en el mismo:
Para la plaza de Oprprio de printgra.
Los ,Operarios de segunda que cuenten con dos
años de antigüedld en su empleo.
Para la plaza de Operario de segunda
"
Los Alatineros de–Oficio que se- hallen engancha
dos o reenganchados, en cualquier período.
2.a El plazo de admisión de .instancias será de
treintá días a partir de la fécha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIAÍZIO OFICIAL, y de
diez días para que la jefatura Superior de la Maes
tranza de dicha Base Naval las eleve al Servicio de
Personal, por el conducto reglamentario, siendo re




la Dichas instancias deberán ser suscritas de
puño y letra de los interesados y dirigidas- a la je
fatura Superior de la Maestranza citada.
4.a Al elevar las solicitudes,, la Superior -Auto
ridad de la Base Naval de Canarias propondrá el.
Tribunal que ha de juzgar a los concursantes, el
cual deberá constituirse conforme se dispone en los
artículos 21 y 27 del Reglamento de la Maestranza,
para su aprobación por Orden Ministerial.










Destinos.—Se dispone que el Auxiliar Adminis
trativo de segundo de la Maestranza de la Armada
D. Eliecer Granja Granja cese en el DepartamentoMarítimo de El Ferro] del Caudillo y pase destina
do a esté Ministerio.
Este destino se confiere ,con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 2 de noviembre de 1956._
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
jefes de la jurisdicción Central y del Servitio de





Nombrainientos.—Como ampliación a la Orden
Ministerial de 25 de febrero de 1956 (D., O. nú
mero 49), se nombra Ayudante apecialista de 'Ma
niobra, con antigüedad de 10 de enero último, al
Aprendiz de dicha Especialidad -fosé Luis Zurita
Méndez,. •
Madrid, 2 de noviembre de 1956.
MORENO




Milicia! de la Reserva Naval. _
Ascensos.--Por haber terminado con aprovecha
miento el primen? y segundo cursos teóric-o-prácti
cos verificados en la Escuela de Subopciales, se nom
bra Cabos segundos y Cabos primeros de la Milicia
de la Reserva Naval, de la Especialidad que se indica,
y con ántigüedad. de 10 dé septiembre del presente
ario, al personal que a continuación se relaciona, de
biendo realizar el segundo y tercer, cursos con dicho
enipleo y Especialidad :
Náutica (Puente).
Cabo segundo Vicente Gómez Rodrígúez.
Cabo ségundo Angel López Sáinz de Rozas.
Cabo segundo Juan Carlos López Sánchez.
'Cabo segundo Franciscó José Martín Micas.
Cabo segundo José Luis Visa Monaj.
-Náutica (Máquinas).
Cabo sewindo José María Güells Díez.
Cabo segundo José Luis Pérez Agra.
Cabo segundo Antonio Porta Mendía.
Cabo segundo Enrique Saboya Sanjuán,
Náutica (Puente).
Cabo primero Ildefonso Ambrosy Jiménez.
Cabo primero José Plumed Lázaro.,





Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia de la, Reserva Naval
-y jefatura Instrucción, se dispone cause baja en
dicha Organización, con pérdidadel empleo alcanza
do, el personal que a continitación•se expresa, quienes,
de,acuerdo con lo previsto en la.Orden Ministerial de
22 dé enero de 1952 (D. O. núm. 23), ampliada por
la de 31 eje diciembre del mismo año (D. O. núme
ro-3 de 1953), quedan obligados a servir en filas el
mismo tiempo que lo hayan hecho los, inscriptos de su
reemplazo:debiendo tener lugar su• incorporación en
la fecha y lugar que determine eL, Servicio de PerS1•)-
nal, sin que .sea necesario, dada su procedencia, el in
greso prepvio en Cuartel de Instrueción alguno,
Cabo primero José Luis Barrena Lorrio.
Cabo segundo'orle Arolas Martorelf.
Cabo segundo 1.74ranciscó Soler Bau.
Madrid, ..2de noviembre de; 1956. •MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE IlsiFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados,
Destinos.—Se aprueba la resolución adoi3tada por
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena al disponer qtie el Capitán de Infantería de
Marina D. Adolfo Rodríguez Caravaca cese en el
Tercio de .Levante y pase destinado al Cuartel de Ins
trucción- de Marinería de dicho Departamento.
Madrid, 2 de noviembre de 1956.
o MORENO
Excmos. Sres. Almirante•Capitán General del Depar
tamento Marftimo de Cartagena e Inspector .Gene
ral de Infantería de Marina.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. Se dispone que los Brigadas de Infante-'
ría de Marina relacionados a confirmación cesen en
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D. Angel Sánchez' Pardo.—De la Comandancia
Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife, al Ne
gociado de Movilización del Estado Mayor de la Ar1mada.
D. Santiago Pardos Peón.—De la Comandancia Ge
neral de la Base Naval de Canarias, al Negociado,de
Movilización del Estado Mayor de la.Armada.
Estos destinos. se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos. ,
Madrid 2 de noviembre de .1956.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Escalafonamientos.--Como resultado de sentencia
recaída en causa número. 42 de 1955, del Departamén
to Marítimo de Cádiz,, consecuente a liquidación es
pecial de-conderia y pérdida de puestos que se le asig
na, vengo en disponer que el Brigada de Infantería
de Marina D. Eugenio Gómez Mariscal quede escala
fonado a continuación del de Su mismo empleo don
Pedro Rodríguez Castro.





Cómo resultado de sentencia recaída en causa
número 42 de 1955 del Departamento Marítimo de
Cádiz, consecuente a liquidación especial de okndena
y pérdida de puestos que se le asigna, vengo enlIdispo
ner que el Brigada de Infantería de Marina D. Fran
cisco Valle Gómez quede escalafonado a continua
ción del de sumistno empleo D. faime Llaneras Luis.




'Como resultado de sentencia recaída en causa
número 42 de ,1955, dl Departamento Marítimo de
Cádiz, consecuente a liquidación especial de condena
y pérdida de puestos que se le asigna, vengo en dis
poner que el Sargento de Infantería de Marina don
Manuel Zacarías Tinoco quede escalafonado a conti
nuación del de su mismo empleo D. Emilio González
Alvarez.
Madrid, 2 de noviembre de 1956.
4410 MORENO
Excmos. Sres. .. 4111'
EDICTOS
(419)
Pon José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Tenerife y del
expediente judicial número 14 de 1956,
Página 1.890.
Hago público : Que el Excmo. Sr, Vicealmirante
Comandante General de
•
la Base Naval de Cana
rias, en decreto auditoriado emitido en el expediente
judicial arriba mencionado, ha tenido a bien decla
rar prescrita la falta de polizonaje prevista en el
punto 5.° del artículo 78 de la Ley Penal y Disci
plinaria de la Marina Mercante, cometida a bordo del
vapor Villa de Madrid contra el llamado Manuel
Gómez Caballero, en la actualidad en ignorado pa
radero, 'de veintisiete años, soltero, Albañil, hijo de
Miguel y de Antonia, natural y vecino de Ceuta;
por haber transcurrido, con exceso,' el plazo de' dos
meses que para la prescripción de las faltas señala
el artículo 113 del Código- Penal Común.
Por tanto, se ruega a las Autoridades civiles y
militares que, caso de saberse el paradero del citado
individuo, le notifiquen esta resolución.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de octubre de 1956
El Comandante de Infantería de • Marina, Juez per
manen'te, José Fernández Ramírez.
(420)
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la,Cartera de Identidad
nítmró, 24.813 al Radiotelegrafista D. Ricardo
García Olmo, con destino en la Estación Radio
telegráfica de Ciudad Lineal, e
Hago saber : Que en. cicreto auditoriado de fecha
27 del actual, recaído en dicho expediente, se ha
declarado nulo y sin valor alguno dicho documento;
incurriendo en responsabilidad la persbna que la en
cuentre v no la entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Madrid, 29 de octubre de 1956.—E1 Comandante,
juez instructor, Eduardo Claro Gallardo.
(421)Don Manuel de Diego G'arcía, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida número 169 de 1956, instruido por ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítimá del
inscripto de este Trozo Antonio Rodríguez Cáno
vas,
Hago saber : Que justificada la pérdida del docu
mento a que se refiere dicho expediente, y en cumplimiento a decreto auditoriado del Excmo. Sr. Ca
pitán General de este Departamento, de fecha 21 del
mes actual, se declara nulo y sin valor alguno' el
expresado documento ; incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea no haga entrega delmismo a las Autoridades de Marina.
Almería, 27 de octubre de 1956.—El Capitán deInfantería de Marina, Juez instructor, Manuel de
Diego Gorda.
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